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Experilnental study on the pile head connection devices for steel
pipe pile foundation(Part lv)
Yukitake SHIoI半
Abstract
FOr the connection of pile head、,tith a footing of steel pipe pile foundation,experilnental and
dimentional studies、、アere p rformed to horizontal load and lnoment concerning B method,after
A method in the year befor last
As results,it is proved that B method also is exce■ent as same s望ヽrnethod for th  pile head
connection  Esperially it is emphasized that an embedded pile head in the footing is very
ettective to loads even if it is shOrt,and anchOred bars welded at pile head and embedded in filled
concrete in the pile make a strong connection and control the behavior of p■e head_
This paper is the last one of a series of loading test on pile head_
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荷重と鋼管載荷点のたわみ
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-10Cm       一 破壊時発生 (単位 :tonf)
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図 21 荷重 とフーチングの回転角 (1)
B-3
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図 44 荷重とひげ筋のひずみ (総括)
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図 45 鋼管の軸方向面内応力分布とひげ筋の軸方向応力分布 (ひげ鉄筋)
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図 46 鋼管の軸方向面内応力分布とひげ筋の軸方向応力分布 (定着構造)
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図 49 鋼管の周方向面内応力分布 (ひげ鉄筋)
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